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Проведены исследования по определению профилактической и 
лечебной эффективности комбинированных препаратов, содержа­
щих тилозин и бентониты: биофрад, фрадифур и бентол. Проведен­
ными исследованиями установлено, что изучаемые средства облада­
ют высокой профилактической и лечебной эффективностью при ди­
зентерии свиней.
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Введение
И з м е н е н и е  э в о л ю ц и о н н о -  и  х о з я й с т в е н н о - с л о ж и в ш е г о с я  х а р а к т е р а  с о д е р ж а ­
н и я  и  к о р м л е н и я  с в и н е й  с п о с о б с т в у ю т  з н а ч и т е л ь н о м у  р а с п р о с т р а н е н и ю  ж е л у д о ч н о ­
к и ш е ч н ы х  з а б о л е в а н и й ,  п о н и ж е н и ю  о б щ е й  н е с п е ц и ф и ч е с к о й  и  с п е ц и ф и ч е с к о й  р е з и ­
с т е н т н о с т и ,  а  н е р а ц и о н а л ь н а я  т е р а п и я  -  п о я в л е н и ю  и  р а с п р о с т р а н е н и ю  л е к а р с т в е н ­
н о - у с т о й ч и в ы х  п о п у л я ц и й  м и к р о о р г а н и з м о в  -  в о з б у д и т е л е й  б о л е з н е й .  В с е  э т о ,  в  к о ­
н е ч н о м  с ч е т е ,  с п о с о б с т в у е т  з н а ч и т е л ь н о й  з а б о л е в а е м о с т и  и  г и б е л и ,  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  
м о л о д н я к а  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  ж и в о т н ы х ,  а  т а к ж е  с н и ж е н и ю  у р о в н я  е с т е с т в е н н о й  
р е з и с т е н т н о с т и  и  и м м у н о б и о л о г и ч е с к о й  р е а к т и в н о с т и ,  н а  ф о н е  к о т о р о й  п р о я в л я е т  
с в о е  д е й с т в и е  у с л о в н о - п а т о г е н н а я  м и к р о ф л о р а ,  ч т о  з а т р у д н я е т  п р о в е д е н и е  м е р  п р о ­
ф и л а к т и к и  ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н ы х  б о л е з н е й .  П р и ч е м ,  б о л ь ш и н с т в о  п а т о л о г и й  ж е л у ­
д о ч н о - к и ш е ч н о г о  т р а к т а ,  в  т о м  ч и с л е  и  д и з е н т е р и я  с в и н е й ,  п р о т е к а ю т  с  у ч а с т и е м  н е  
о д н о г о ,  а  о д н о в р е м е н н о  н е с к о л ь к и х  в о з б у д и т е л е й .
И з у ч е н и е  э т и о л о г и и  и  п а т о г е н е з а  з а б о л е в а н и я ,  р а з р а б о т к а  э ф ф е к т и в н ы х  с п о ­
с о б о в  т е р а п и и  и  п р о ф и л а к т и к и  и м е е т  в а ж н о е  н а р о д н о х о з я й с т в е н н о е  з н а ч е н и е  п р и  
р е ш е н и и  в о п р о с а  о б е с п е ч е н и я  н а с е л е н и я  с т р а н ы  п р о д у к т а м и  ж и в о т н о в о д с т в а .  Р е ш е ­
н и е  э т о й  з а д а ч и  п р е д у с м а т р и в а е т  и с п о л ь з о в а н и е  п р о ф и л а к т и ч е с к и х  и  л е ч е б н ы х  
с р е д с т в ,  ц и к л и ч н о с т ь  и  р о т а ц и ю  п р и  и х  п р и м е н е н и и ,  р а з р а б о т к у  н о в ы х  с х е м  л е ч е б н о ­
п р о ф и л а к т и ч е с к и х  о б р а б о т о к  ж и в о т н ы х  и  с о з д а н и е  н а  и х  о с н о в е  н о в ы х  с о е д и н е н и й  с  
п о т е н ц и р о в а н н ы м ,  с и н е р г и д н ы м  а н т и м и к р о б н ы м  д е й с т в и е м ,  п р и в ы к а н и е  к  к о т о р ы м  
с т а н е т  м а л о в е р о я т н ы м ,  а  л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и й  э ф ф е к т  б у д е т  з н а ч и т е л ь н о  в ы ­
ш е ,  т а к  к а к  и н д и в и д у а л ь н ы м и ,  д а ж е  с а м ы м и  с о в р е м е н н ы м и  в ы с о к о э ф ф е к т и в н ы м и  
п р е п а р а т а м и  ш и р о к о г о  с п е к т р а  б ы в а е т  т р у д н о  г у б и т е л ь н о  в о з д е й с т в о в а т ь  н а  р а з н о ­
ч у в с т в и т е л ь н у ю ,  у с т о й ч и в у ю  к  х и м и о т е р а п е в т и ч е с к и м  п р е п а р а т а м  м и к р о ф л о р у .  О д ­
н и м  и з  о с н о в н ы х  н а п р а в л е н и й  с о з д а н и я  н о в ы х  ф а р м а к о л о г и ч е с к и х  с р е д с т в  я в л я е т с я  
к о н с т р у и р о в а н и е  к о м п л е к с н ы х  п р е п а р а т о в .  Э т о  н а п р а в л е н и е  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о с ­
н о в у  в е т е р и н а р н о й  ф а р м а к о л о г и и  [ 1 ] .
1 Работа выполнена при поддержке государственным контрактом, проект № 16.740.11.0168
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Д и з е н т е р и я  с в и н е й  -  к о н т а г и о з н а я  и н ф е к ц и о н н а я  б о л е з н ь ,  п р о я в л я ю щ а я с я  
к р о в а в о - с л и з и с т о й  д и а р е е й  и  к а т а р а л ь н о - г е м о р р а г и ч е с к и м  в о с п а л е н и е м  с л и з и с т о й  
о б о л о ч к и  т о л с т о г о  о т д е л а  к и ш е ч н и к а .  О н а  п р о т е к а е т  в  в и д е  э п и з о о т и и  и  э н з о о т и и ,  
ч а щ е  е е  р е г и с т р и р у ю т  у  п о р о с я т  н а  у ч а с т к е  д о р а щ и в а н и я  и  в  п е р в ы й  п е р и о д  о т к о р м а  
н е з а в и с и м о  о т  с е з о н а  г о д а .  И с т о ч н и к  в о з б у д и т е л я  и н ф е к ц и и  -  б о л ь н ы е  и  п е р е б о л е в ­
ш и е  с в и н ь и ,  а  п р и р о д н ы й  р е з е р в у а р  -  м ы ш и  и  к р ы с ы  [ 2 ]  .
В о з б у д и т е л ь  б о л е з н и  -  B r a c h y s p i r a  h y o d y s e n t e r i a e  -  г р а м о т р и ц а т е л ь н а я ,  п о д в и ж ­
н а я  ( з м е е п о д о б н о е  д в и ж е н и е ) ,  а н а э р о б н а я  с п и р о х е т а  с  2 - 3  ( и  б о л е е )  п л а в н ы м и  и з г и ­
б а м и  и  з а о с т р е н н ы м и  к о н ц а м и ,  с п о р  и  к а п с у л  н е  о б р а з у е т ,  д л и н а  е е  6 - 0 - 1 1 - 0  м к м ,  д и а ­
м е т р  0 - 3 - 0 - 4  м к м .  B .  h y o d y s e n t e r i a e  и м е е т  в н е ш н ю ю  о б о л о ч к у ,  а  в н у т р и  к л е т к и  -  7  -  1 3  
о с е в ы х  ф и б р и л л ,  в х о д я щ и х  с  к а ж д о г о  к о н ц а  в  ц и л и н д р  п р о т о п л а з м ы  и  п е р е х л е с т ы в а ю ­
щ и х с я  в б л и з и  ц е н т р а  с п и р о х е т ы .
О з д о р о в и т е л ь н ы е  м е р о п р и я т и я  п р и  д и з е н т е р и и  в к л ю ч а ю т :  п р и м е н е н и е  э ф ­
ф е к т и в н ы х  х и м и о т е р а п е в т и ч е с к и х  с р е д с т в ;  п р о в е д е н и е  м е х а н и ч е с к о й  о ч и с т к и  и  д е ­
з и н ф е к ц и ю  с в и н а р н и к о в ,  п о д с о б н ы х  п о м е щ е н и й ,  п р е д м е т о в  у х о д а ,  с п е ц о д е ж д ы  и  
о б у в и  о б с л у ж и в а ю щ е г о  п е р с о н а л а ;  д е р а т и з а ц и ю  и  д е з и н с е к ц и ю .  В  к а ч е с т в е  л е ч е б н ы х  
и  п р о ф и л а к т и ч е с к и х  с р е д с т в  в о  м н о г и х  с т р а н а х ,  в  т о м  ч и с л е  и  в  Р о с с и и ,  и с п о л ь з у ю т  
к а р б а д о к с ,  д и н а м у т и л и н ,  т и а в е т ,  д и м е т р и д а з о л ,  и п р о н и д а з о л ,  р о н и д а з о л ,  у р з о м е т р о -  
н и д ,  в и р г и н и а м и ц и н ,  л и н к о м и ц и н ,  м о н е н с и н ,  с а л и н о м и ц и н ,  с е д е к а м и ц и н ,  т е р д е к а -  
м и ц и н  [ 3 ] .  С о г л а с н о  и н с т р у к ц и и  в  н а ш е й  с т р а н е  п р и м е н я ю т  в е т д и п а с ф е н ,  н и ф у л и н ,  
т и л а н ,  ф а р м а з и н  и  т р и х о п о л  [ 4 ] .  П о м и м о  э т о г о  в  о т е ч е с т в е н н о й  в е т е р и н а р н о й  п р а к ­
т и к е  ш и р о к о  и с п о л ь з у ю т  м а к р о л и д н ы е  а н т и б и о т и к и  и з  г р у п п ы  т и л о з и н а ,  ч а щ е  т и л о -  
з и н  и  ф р а д и з и н .  П о с л е д н и й  я в л я е т с я  о д н и м  и з  п р е п а р а т о в  м и к р о б и о л о г и ч е с к о г о  с и н ­
т е з а ,  п р е д с т а в л я я  с о б о й  к о р м о в у ю  ф о р м у  т и л о з и н а .  В ы п у с к а ю т  ф р а д и з и н - 5  и  ф р а д и -  
з и н - 1 0 ,  ч т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  с о д е р ж а н и и  в  1  г  п р е п а р а т а  5  и л и  1 0  м г  т и л о з и н а .  Н а р я д у  
с  а н т и б и о т и к о м  в  е г о  с о с т а в  в х о д и т  к о м п л е к с  б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  в е щ е с т в ,  в  т о м  
ч и с л е  а м и н о к и с л о т ы ,  в и т а м и н ы ,  ф е р м е н т ы ,  м а к р о -  и  м и к р о э л е м е н т ы  [ 3 ] .  В  п о с л е д н е е  
в р е м я  п р е п а р а т  в ы п у с к а ю т  в  в и д е  ф р а д и з и н а - 4 0  и  ф р а д и з и н а - 5 0 .  П р и  д л и т е л ь н о м  
п р и м е н е н и и  э ф ф е к т и в н о с т ь  т и л о з и н с о д е р ж а щ и х  п р е п а р а т о в  м о ж е т  с н и ж а т ь с я .
Н а  о с н о в е  ф р а д и з и н а  -  4 0  ( 5 0 )  н а м и  р а з р а б о т а н ы  к о м п о з и ц и о н н ы е  а н т и м и к ­
р о б н ы е  п р е п а р а т ы :  « Ф р а д и ф у р » ,  с о с т о я щ и й  и з  ф р а д и з и н а - 5 0 ,  ф у р а з о н а л а  и  м о н т м о ­
р и л л о н и т а  и  « Б и о ф р а д » ,  в к л ю ч а ю щ и й  б и о в и т - 1 2 0 ,  ф р а д и з и н - 4 0 ( 5 0 )  и  м о н т м о р и л л о ­
н и т ,  к о т о р ы е  о б л а д а ю т  п о в ы ш е н н о й  и н г и б и р у ю щ е й  а к т и в н о с т ь ю  п о  о т н о ш е н и ю  к  б о ­
л е з н е т в о р н ы м  м и к р о о р г а н и з м а м ,  в  т о м  ч и с л е  и  к  в о з б у д и т е л ю  д и з е н т е р и и  с в и н е й  [ 5 ] .  
В в е д е н и е  в  п р е п а р а т ы  о б о г а щ ё н н о й  м о н т м о р и л л о н и т о в о й  г л и н ы  с в я з а н о  с  т е м ,  ч т о  
м и н е р а л ь н ы е  в е щ е с т в а  и г р а ю т  в а ж н у ю  р о л ь  в  о б м е н н ы х  п р о ц е с с а х .  И х  в л и я н и е  н а  о р ­
г а н и з м  о п р е д е л я е т с я  т е м ,  ч т о  м а к р о -  и  м и к р о э л е м е н т ы  у ч а с т в у ю т  в  п о с т р о е н и и  о п о р ­
н ы х  т к а н е й ,  п о д д е р ж а н и и  г о м е о с т а з а  о р г а н и з м а ,  а к т и в и з а ц и и  б и о х и м и ч е с к и х  р е а к ­
ц и й ,  в о з д е й с т в и и  н а  ф е р м е н т н ы е  и  г о р м о н а л ь н ы е  с и с т е м ы ,  с и м б и о н т н у ю  м и к р о ф л о ­
р у  ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н о г о  т р а к т а .  Н е с б а л а н с и р о в а н н о с т ь  р а ц и о н о в  п о  м и н е р а л ь н ы м  
в е щ е с т в а м  с д е р ж и в а е т  р о с т  п о г о л о в ь я ,  с н и ж а е т  п р о д у к т и в н о с т ь ,  п л о д о в и т о с т ь ,  в ы з ы ­
в а е т  з а б о л е в а н и я  и  г и б е л ь  ж и в о т н ы х ,  у х у д ш а е т  к а ч е с т в о  и х  п р о д у к ц и и  [ 5 - 8 ] -
В  п о с л е д н и е  г о д ы  п о я в и л и с ь  с о о б щ е н и я  о б  и с п о л ь з о в а н и и  с м е к т и т  -  
м о н т м о р и л л о н и т с о д е р ж а щ и х  г л и н  п р и  с е р ь е з н ы х  и н т о к с и к а ц и я х  о р г а н и з м а ,  к а к  ж и ­
в о т н ы х ,  т а к  и  ч е л о в е к а  [ 9 ] .  Н е  х у ж е  с о в р е м е н н ы х  а н т и б и о т и к о в  о н и  с п р а в л я ю т с я  и  с  
б о л е з н е т в о р н ы м и  б а к т е р и я м и .  Н о ,  в  о т л и ч и е  о т  т р а д и ц и о н н ы х  л е к а р с т в е н н ы х  п р е п а ­
р а т о в ,  с м е к т и т - м о н т м о р и л л о н и т о в ы е  п р е п а р а т ы  о с т а ю т с я  х и м и ч е с к и  и н е р т н ы м и ,  а ,  
с л е д о в а т е л ь н о ,  а б с о л ю т н о  б е з в р е д н ы м и  д л я  о р г а н и з м а ,  о н и  и н а к т и в и р у ю т  т о л ь к о  
в р е д о н о с н ы е  м и к р о б ы  и  т о к с и н ы ,  о б н о в л я я  к л е т к и ,  с п о с о б с т в у ю т  у л у ч ш е н и ю  и м м у ­
н и т е т а .  Б л а г о д а р я  ш и р о к о м у  д и а п а з о н у  п р и м е н е н и я  п р и  р а з л и ч н ы х  з а б о л е в а н и я х ,  
ф и з и ч е с к и м  с п о с о б н о с т я м  к  р е г е н е р а ц и и  т к а н е й ,  а н т и т о к с и ч е с к и м ,  а н т и с е п т и ч е с к и м ,  
б а к т е р и ц и д н ы м  и  к о н с е р в и р у ю щ и м  с в о й с т в а м ,  г л и н и с т ы е  м и н е р а л ы  -  н е з а м е н и м ы й  
п о м о щ н и к  з д о р о в ь ю  ж и в о т н ы х -
Л е ч е б н о е  д е й с т в и е  г л и н и с т ы х  п р и р о д н ы х  м а т е р и а л о в  т и п а  м о н т м о р и л л о н и т о в  
( с м е к т и т о в ) ,  о б ъ я с н я е т с я  и х  с о р б ц и о н н о - а д г е з и в н ы м и  и  и о н о с е л е к т и в н ы м и  с в о й с т ­
в а м и ,  а  т а к ж е  н а с ы щ е н н о с т ь ю  р а з н о о б р а з н ы м и  ж и з н е н н о  н е о б х о д и м ы м и  х и м и ч е ­
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с к и м и  э л е м е н т а м и ,  ч а с т ь  и з  к о т о р ы х  н а х о д и т с я  в  б и о л о г и ч е с к и  д о с т у п н о й  ф о р м е .  П о ­
п а д а я  в н у т р ь  о р г а н и з м а ,  п р и р о д н ы е  с о р б е н т ы ,  п о с р е д с т в о м  н о р м а л и з а ц и и  с о д е р ж а ­
н и я  м и к р о -  и  м а к р о э л е м е н т о в ,  с п о с о б н ы  с т и м у л и р о в а т ь  п р о ц е с с ы  а в т о р е г у л я ц и и  о б ­
м е н а  в е щ е с т в .  У с т а н о в л е н о ,  ч т о  п р и  и х  и с п о л ь з о в а н и и  н о р м а л и з у е т с я  ф у н к ц и я  к и ­
ш е ч н и к а ,  п о в ы ш а е т с я  в о с п р о и з в о д и т е л ь н а я  с п о с о б н о с т ь  и  р е з и с т е н т н о с т ь  о р г а н и з м а ,  
у в е л и ч и в а е т с я  п р и р о с т  ж и в о й  м а с с ы ,  у л у ч ш а ю т с я  к а ч е с т в е н н ы е  п о к а з а т е л и  п р о д у к ­
ц и и :  м я с а ,  м о л о к а ,  я и ц .  С  п о м о щ ь ю  п р и р о д н ы х  с о р б е н т о в  м о ж н о  п р о ф и л а к т и р о в а т ь  
ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н ы е  б о л е з н и  [ 9 ] .
М о н т м о р и л л о н и т  -  г л и н и с т ы й  м и н е р а л ,  о т н о с я щ и й с я  к  к л а с с у  с л о и с т ы х  с и л и ­
к а т о в .  В с т р е ч а е т с я  в  п р и р о д е  в  в и д е  м е л к и х  н е с о в е р ш е н н ы х  к р и с т а л л о в .  С т р у к т у р а  
м и н е р а л а  -  т р е х с л о й н ы й  п а к е т  т и п а  ( 2 : 1 ) :  д в а  с л о я  к р е м н е к и с л о р о д н ы х  т е т р а э д р о в  
[ S 1 O 4 ] 4-, о б р а щ е н н ы х  в е р ш и н а м и  д р у г  к  д р у г у ,  с  д в у х  с т о р о н  п о к р ы в а ю щ и х  с л о й  а л ю -  
м о г и д р о к с и л ь н ы х  о к т а э д р о в  [ A l ( O , O H ) 6 ] .  С в я з ь  м е ж д у  п а к е т а м и  с л а б а ,  м е ж п а к е т н о е  
р а с с т о я н и е  в е л и к о  и  в  н е г о  м о г у т  в н е д р я т ь с я  м о л е к у л ы  в о д ы  и л и  д р у г и е  п о л я р н ы е  
м о л е к у л ы ,  а  т а к ж е  о б м е н н ы е  к а т и о н ы  и  а н и о н ы .  М и н е р а л  н е  т о к с и ч е н  д л я  ж и в о т н ы х ,  
н е  о б л а д а е т  к у м у л я т и в н ы м и  с в о й с т в а м и ,  э м б р и о т о к с и ч н о с т ь ,  т е р а т о г е н н о с т ь ,  р а з д р а ­
ж а ю щ е е  д е й с т в и е  н а  с л и з и с т ы е  о б о л о ч к и  э к с п е р и м е н т а л ь н о  н е  у с т а н о в л е н о .  О н  с в я ­
з ы в а е т  и  в ы в о д и т  и з  о р г а н и з м а  т о к с и ч н ы е  в е щ е с т в а ,  о п т и м и з и р у е т  о б м е н  б е л к о в ,  л и ­
п и д о в ,  ж и з н е н о в а ж н ы х  м и к р о э л е м е н т о в ,  с п о с о б с т в у е т  в с а с ы в а н и ю  в и т а м и н о в  п и щ е ­
в а р и т е л ь н о й  с и с т е м о й ,  н о р м а л и з у е т  ф у н к ц и ю  к и ш е ч н и к а ,  п о в ы ш а е т  н е с п е ц и ф и ч е ­
с к у ю  р е з и с т е н т н о с т ь  о р г а н и з м а ,  п о л о ж и т е л ь н о  в л и я е т  н а  п р о д у к т и в н о с т ь  и  в о с п р о и з ­
в о д и т е л ь н ы е  ф у н к ц и и  ж и в о т н ы х .  П р и  э т о м  у л у ч ш а е т с я  б и о л о г и ч е с к а я  ц е н н о с т ь  и  
э к о л о г и ч е с к а я  ч и с т о т а  п р о д у к ц и и  ж и в о т н о в о д с т в а .
В ы с о к а я  а д с о р б ц и о н н а я  с п о с о б н о с т ь  о п р е д е л е н н ы х  в и д о в  г л и н  о б у с л о в л е н а  и х  
с о с т а в о м ,  в ы с о к о р а з в и т о й  у д е л ь н о й  п о в е р х н о с т ь ю  и  с л о и с т о й  с т р у к т у р о й .  Т а к о г о  р о д а  
а д с о р б е н т ы  о б ы ч н о  и м е ю т  б о л ь ш у ю  у д е л ь н у ю  п о в е р х н о с т ь  -  д о  н е с к о л ь к и х  с о т е н  
м 2/ г .  Р а с с т о я н и е  м е ж д у  э л е м е н т а р н ы м и  с л о я м и ,  с о с т а в л я ю щ и м и  с т р у к т у р н у ю  о с н о в у  
г л и н ы ,  с о с т а в л я е т  д о л и  н а н о м е т р а .  Е с л и  у в е л и ч и т ь  э т о  р а с с т о я н и е ,  м о ж н о  с у щ е с т в е н ­
н о  п о в ы с и т ь  у д е л ь н у ю  п о в е р х н о с т ь  н а т и в н о г о  м а т е р и а л а  и  т е м  с а м ы м  е г о  а д с о р б ц и ­
о н н ы е  с в о й с т в а  [ 2 ] .
О т м е ч е н о ,  ч т о  м о н т м о р и л л о н и т о в ы е  г л и н ы  э ф ф е к т и в н ы  в  п р о ф и л а к т и к е  и  л е ­
ч е н и и  д и а р е й  у  п о р о с я т ,  о с о б е н н о  в  п о с л е о т ъ е м н ы й  п е р и о д  [ 3 ] .
М о н т м о р и л л о н и т ы ,  к а к  о с н о в а  б е н т о н и т о в ,  а  т а к ж е  ц е о л и т ы  н а ш л и  п р и м е н е ­
н и е  п р и  п р о и з в о д с т в е  р о с с ы п н ы х ,  г р а н у л и р о в а н н ы х  и  б р и к е т и р о в а н н ы х  к о м б и к о р ­
м о в ,  п р е м и к с о в ,  м и н е р а л ь н о - а м м о н и й н ы х  п р е п а р а т о в ,  а м и д о к о н ц е н т р а т н ы х  д о б а в о к ,  
э к с т р у з и и  з е р н о в ы х  к о р м о в ,  м я с о - к о с т н о й  и  ж и р о - к о с т н о й  м у к и ,  б е л к о в о - ж и р о в о й  
м а с с ы  и з  с т о ч н ы х  в о д  м я с о к о м б и н а т о в ,  с ы п у ч е г о  к о р м о в о г о  ж и р а  и  с ы п у ч е й  м е л а с с ы ,  
д л я  с т а б и л и з а ц и и  й о д и д о в ,  у л у ч ш е н и я  к а ч е с т в а  к о р м о в ы х  б е л к о в ы х  д о б а в о к  м и к р о ­
б и о л о г и ч е с к о г о  с и н т е з а ,  к о н с е р в а н т о в  к о р м о в  и  л е к а р с т в е н н ы х  п р е п а р а т о в .  Б е н т о н и т  
ш и р о к о  и с п о л ь з у е т с я  д л я  у л у ч ш е н и я  т е х н о л о г и ч е с к и х  с в о й с т в  к о р м о в ,  в ы с т у п а е т  в  
к а ч е с т в е  с в я з у ю щ е г о  и  о б е з в о ж и в а ю щ е г о  с р е д с т в а .
П е р с п е к т и в н ы м и  д л я  и з у ч е н и я  я в л я ю т с я  п р е п а р а т ы  « Ф р а д и ф у р » ,  с о с т о я щ и й  
и з  ф р а д и з и н а - 5 0 ,  ф у р а з о н а л а  и  м о н т м о р и л л о н и т а  и  « Б и о ф р а д » ,  в к л ю ч а ю щ и й  б и о в и т  
- 1 2 0  и  ф р а д и з и н - 4 0 ( 5 0 )  и  м о н т м о р и л л о н и т .  Э ф ф е к т и в н о с т ь  у к а з а н н ы х  п р е п а р а т о в  
и з у ч а л и  в  о т н о ш е н и и  д и з е н т е р и и  с в и н е й ,  о д н и м  и з  с и м п т о м о в  к о т о р о й  я в л я е т с я  г а с т ­
р о э н т е р и т .
Ц е л ь  и с с л е д о в а н и й  -  п о л у ч е н и е  в е т е р и н а р н ы х  п р е п а р а т о в  и  и з у ч е н и е  л е ч е б ­
н о й  и  п р о ф и л а к т и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  к о м б и н и р о в а н н ы х  п р е п а р а т о в  ф р а д и ф у р а  и  
б и о ф р а д а  п р и  д и з е н т е р и и  с в и н е й .
Объекты  и методы исследования
И з у ч е н и е  л е ч е б н о й  э ф ф е к т и в н о с т и  « Б и о ф р а д а »  и  « Ф р а д и ф у р а »  п р о в о д и л и  в  
н а у ч н о - х о з я й с т в е н н ы х  о п ы т а х  н а  п о р о с я т а х ,  б о л ь н ы х  д и з е н т е р и е й .  Д и а г н о з  н а  д а н н о е  
з а б о л е в а н и е  у с т а н а в л и в а л и  с  п о м о щ ь ю  э п и з о о т о л о г и ч е с к и х ,  к л и н и ч е с к и х  и  л а б о р а ­
т о р н ы х  и с с л е д о в а н и й ,  а  т а к ж е  р е з у л ь т а т о в  п а т о л о г о а н а т о м и ч е с к о г о  в с к р ы т и я .  П р е п а ­
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р а т ы  п р и м е н я л и  с  к о р м о м  в  т е ч е н и е  1 0  д н е й .  Д о з ы  « Б и о ф р а д а »  и  « Ф р а д и ф у р а »  д л я  
в с е х  в и д о в  ж и в о т н ы х  п о  а к т и в н о  д е й с т в у ю щ е м у  в е щ е с т в у  с о с т а в л я л и  1 0  м г /  к г  м а с с ы  
т е л а ,  т . е .  п о  5  м г / к г  а к т и в н о  д е й с т в у ю щ е г о  в е щ е с т в а  к а ж д о г о  х и м и о т е р а п е в т и ч е с к о г о  
и н г р е д и е н т а ,  в х о д я щ е г о  в  с о с т а в  к о м п о з и ц и и .  В  о б е и х  к о м п о з и ц и я х  о б о г а щ ё н н а я  
м о н т м о р и л л о н и т о в а я  г л и н а  п р и с у т с т в о в а л а  в  к а ч е с т в е  с о р б ц и о н н о - м и н е р а л ь н о й  д о ­
б а в к и  в  д о з е  3 0 0  м г / к г  м а с с ы  т е л а .  С р а в н и т е л ь н ы м  к о н т р о л е м  « Б и о ф р а д а »  с л у ж и л  
б и о в и т ,  « Ф р а д и ф у р а »  -  ф у р а з о н а л ,  а  д л я  о б о и х  п р е п а р а т о в  -  ф р а д и з и н  в  д о з а х  1 0  м г  
а к т и в н о  д е й с т в у ю щ е г о  в е щ е с т в а  н а  к г  м а с с ы  т е л а .  Е ж е д н е в н о  и  1 4  с у т о к  п о с л е  з а в е р ­
ш е н и я  о п ы т о в  в е л и  к л и н и ч е с к и е  н а б л ю д е н и я ,  у ч и т ы в а л и  з а б о л е в а е м о с т ь  и  п а д ё ж .  Д о  
и  п о с л е  п р о в е д е н н о г о  к у р с а  л е ч е н и я  м и к р о б и о л о г и ч е с к о м у  и с с л е д о в а н и ю  п о д в е р г а л и  
ф е к а л и и  о п ы т н ы х  ж и в о т н ы х .
Ф о р м и р о в а н и е  г р у п п  ж и в о т н ы х  д л я  п р о в е д е н и я  э к с п е р и м е н т о в  п р о в о д и л и  п о  
п р и н ц и п у  а н а л о г о в ,  г д е  у ч и т ы в а л и  в о з р а с т ,  п о р о д у ,  ж и в у ю  м а с с у ,  ф и з и о л о г и ч е с к о е  
с о с т о я н и е ,  п р о д у к т и в н о с т ь ,  с о с т о я н и е  з д о р о в ь я .  К о л и ч е с т в о  ж и в о т н ы х  в  г р у п п а х  о п ­
р е д е л я л и  ц е л е с о о б р а з н о с т ь ю  о б ъ е к т и в н о й  о ц е н к и  п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь т а т о в  и  и х  с т а ­
т и с т и ч е с к о й  д о с т о в е р н о с т и .
К л и н и ч е с к о е  о б с л е д о в а н и е  ж и в о т н ы х  п р о в о д и л и  п о  о б щ е п р и н я т о й  с х е м е ,  о п и ­
с а н н о й  в  к н и г е  « К л и н и ч е с к а я  д и а г н о с т и к а  в н у т р е н н и х  н е з а р а з н ы х  б о л е з н е й  с е л ь с к о ­
х о з я й с т в е н н ы х  ж и в о т н ы х »  ( 1 9 8 1 )  и  в  д р у г и х  и с т о ч н и к а х .  Г е м а т о л о г и ч е с к и е  и  б и о х и ­
м и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  п р о в е д е н ы  п о  м е т о д а м ,  о п у б л и к о в а н н ы м  в  к н и г е  « М е т о д и ч е ­
с к и е  у к а з а н и я  п о  п р и м е н е н и ю  у н и ф и ц и р о в а н н ы х  б и о х и м и ч е с к и х  м е т о д о в  и с с л е д о в а ­
н и я  к р о в и ,  м о ч и  и  м о л о к а  в  в е т е р и н а р н ы х  л а б о р а т о р и я х »  ( 1 9 8 1 ) ,  п о д с ч е т  к о л и ч е с т в а  
э р и т р о ц и т о в  и  л е й к о ц и т о в  -  н а  п р и б о р е  « К у л ь т е р - К а у н т е р » ,  о п р е д е л е н и е  г е м о г л о б и ­
н а  -  п о  С а л и ,  о б щ е г о  б е л к а  -  р е ф р а к т о м е т р и ч е с к и м  м е т о д о м ,  б е л к о в ы х  ф р а к ц и й  -  п о  
К а р п ю к у ,  о б щ и х  л и п и д о в  -  п о  ц в е т н о й  р е а к ц и и  с  с у л ь ф о в а н и л и н о в ы м  р е а к т и в о м .
П р о ф и л а к т и ч е с к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  э т и х  п р е п а р а т о в  о п р е д е л я л и  н а  п о р о с я т а х ,  
п о д о з р е в а е м ы х  в  з а р а ж е н и и  д и з е н т е р и е й .  О п ы т н ы е  ж и в о т н ы е  с  к о р м о м  в  т е ч е н и е  с е ­
м и  с у т о к  п о л у ч а л и  « Б и о ф р а д »  и  « Ф р а д и ф у р » .  Д о з ы  п р е п а р а т о в  б ы л и  т а к и м и  ж е ,  к а к  
и  п р и  л е ч е н и и .  В  к а ч е с т в е  к о н т р о л я  и с п о л ь з о в а л и  и д е н т и ч н ы х  ж и в о т н ы х ,  в  к о р м е  к о ­
т о р ы х  о т с у т с т в о в а л и  а н т и б а к т е р и а л ь н ы е  п р е п а р а т ы .  З а  п о д о п ы т н ы м и  ж и в о т н ы м и  
н а б л ю д а л и  в  т е ч е н и е  3 0  с у т о к .  В  н а ч а л е  и  к о н ц е  э к с п е р и м е н т а  п р о в о д и л и  в з в е ш и в а ­
н и е  ж и в о т н ы х ,  а  к л и н и ч е с к и е  н а б л ю д е н и я  о с у щ е с т в л я л и  к а ж д ы й  д е н ь .  П р и  э т о м  у ч и ­
т ы в а л и  з а б о л е в а е м о с т ь  и  п а д ё ж .
В л и я н и е  т и л о з и н с о д е р ж а щ и х  п р е п а р а т о в  н а  ф у н к ц и и  о р г а н о в  п и щ е в а р е н и я  
и з у ч а л и  в  п р о ц е с с е  о п р е д е л е н и я  и х  л е ч е б н о й  и  п р о ф и л а к т и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и .  
Ф е ц е с  п о д в е р г а л и  о р г а н о л е п т и ч е с к и м ,  м и к р о с к о п и ч е с к и м  и  х и м и ч е с к и м  и с с л е д о в а ­
н и я м .
П о л у ч е н н ы е  д а н н ы е  о б р а б а т ы в а л и  с т а т и с т и ч е с к и  о б щ е п р и н я т ы м и  в а р и а ц и о н ­
н ы м и  м е т о д а м и .
Обсуж дение результатов
П р о в е д е н н ы е  о п ы т ы  п о  в ы я с н е н и ю  л е ч е б н о й  э ф ф е к т и в н о с т и  « Б и о ф р а д а »  и  
« Ф р а д и ф у р а »  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о б  и х  в ы с о к о й  р е з у л ь т а т и в н о с т и .  И з  д а н н ы х ,  п р е д с т а в ­
л е н н ы х  в  т а б л и ц е  1 ,  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  « Б и о ф р а д »  о б л а д а е т  л у ч ш и м  т е р а п е в т и ч е с к и м  
д е й с т в и е м ,  ч е м  « Ф р а д и ф у р » .
Т а б л и ц а  1
Сравнительная эффективность тилозинсодержащих препаратов при дизентерии
поросят*
Биофрад Биовит Фрадифур Фуразонал Фрадизин
20/12 20/2 20/12 20/0 20/11
^Количество больных дизентерией поросят в начале (числитель) и выздоровевших в 
конце опыта (знаменатель).
В  к о н т р о л ь н ы х  г р у п п а х ,  в  к о т о р ы х  т е р а п и я  б о л ь н ы х  ж и в о т н ы х  о с у щ е с т в л я л а с ь
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б и о в и т о м  и  ф у р а з о н а л о м ,  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  ф у р а з о н а л  н и  в  о д н о й  к о н т р о л ь н о й  г р у п п е  
н е  с п о с о б с т в о в а л  в ы з д о р о в л е н и ю  ж и в о т н ы х .  В  о с н о в н о м  э ф ф е к т и в н о с т ь  ф р а д и з и н а  
н а  6 - 1 0  %  б ы л а  н и ж е  « Б и о ф р а д а »  и  н а  5 - 7 %  н и ж е  « Ф р а д и ф у р а » .  В  н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  
о н а  б ы л а  р а в н о й  « Ф р а д и ф у р у » .
Л е ч е н и е  б о л ь н ы х  п о р о с я т  « Б и о ф р а д о м »  и  « Ф р а д и ф у р о м »  с у щ е с т в е н н о  и з м е ­
н я л о  п е й з а ж  м и к р о ф л о р ы  и х  к а л о в ы х  м а с с .  П о  о к о н ч а н и и  т е р а п е в т и ч е с к о г о  к у р с а  
« Б и о ф р а д о м »  в  и с п р а ж н е н и я х  о п ы т н ы х  ж и в о т н ы х  н е  о б н а р у ­
ж и в а л и  б р а х и с п и р .  П о с л е  п р о в е д е н н о г о  к у р с а  л е ч е н и я  « Ф р а д и ф у р о м »  в  ф е ц е с  
ж и в о т н ы х  т а к ж е  н е  в ы я в л я л и  б р а х и с п и р .  В  т о  ж е  в р е м я  с л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  в  о б о и х  
с л у ч а я х  с н и ж а л а с ь  к о н ц е н т р а ц и я  н е  д и ф ф е р е н ц и р у е м о й  н а м и  м и к р о ф л о р ы  н а  
5 0 - 7 0 % .
Р е з у л ь т а т ы  а п р о б а ц и и  п р о ф и л а к т и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  « Б и о ф р а д а »  и  « Ф р а ­
д и ф у р а » ,  с о д е р ж а щ и е с я  в  т а б л и ц е  2 ,  у к а з ы в а ю т  н а  в ы с о к у ю  с т е п е н ь  п р о ф и л а к т и к и  
« Б и о ф р а д о м »  и  « Ф р а д и ф у р о м » ,  г а с т р о э н т е р и т о в ,  о б у с л о в л е н н ы х  д и з е н т е р и е й ,  х о т я  
з а б о л е в а е м о с т ь  ж и в о т н ы х  в  к о н т р о л е  б ы л а  в ы с о к о й  и  с о с т а в и л а  4 0 % .
Т а б л и ц а  2
Эф ф ективность тилозинсодерж ащ их препаратов при профилактике
дизентерии
Биофрад Фрадифур Контроль
Количество поросят в начале опыта
20 20 20
Заболело гастроэнтеритами в течение 30 суток
3 4 8
З а  п е р и о д  н а б л ю д е н и я  с р е д н е с у т о ч н ы й  п р и р о с т  п о р о с я т  о т  п р и м е н е н и я  « Б и о ­
ф р а д а »  и  « Ф р а д и ф у р а »  с о с т а в и л  2 5 0  и  2 4 0  г .  В  к о н т р о л е  п о к а з а т е л и  п р и р о с т а  ж и в о т ­
н ы х  б ы л и  н и ж е  н а  2 5 - 4 3 % .
П р о в е д е н н ы м и  и с с л е д о в а н и я м и  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  ф и з и ч е с к и е  с в о й с т в а  к а л а  н е  
о т л и ч а л и с ь  о т  т а к о в ы х  у  к о н т р о л ь н ы х  ж и в о т н ы х .  З а п а х  ф е к а л и й  б ы л  е с т е с т в е н н ы м ,  
ц в е т  и х  н е  и з м е н я л с я ,  о ф о р м л е н н о с т ь  и  к о н с и с т е н ц и я  б ы л и  и д е н т и ч н ы м и .
П р и  м и к р о с к о п и ч е с к о м  о б с л е д о в а н и и  м а з к о в  к а л а ,  о б р а б о т а н н ы х  с п и р т о в ы м  
р а с т в о р о м  с у д а н а - 3 ,  о б н а р у ж и в а л и  е д и н и ч н ы е  ж и р о в ы е  к а п л и  и  к р а х м а л ь н ы е  з ё р н а  
п р и  о к р а с к е  с п и р т о в ы м  р а с т в о р о м  Л ю г о л я .  У  ж и в о т н ы х ,  п о л у ч а в ш и х  п р е п а р а т ы ,  о т ­
м е ч е н о  н е з н а ч и т е л ь н о е  с о д е р ж а н и я  б е л к а  в  к а л е .  Т а к ж е  в  н ё м  н е  в ы я в л е н о  у в е л и ч е ­
н и я  к о л и ч е с т в а  ж е л ч н ы х  и  к р о в я н ы х  п и г м е н т о в .
П р о и з в о л ь н ы е  а к т ы  м о ч е и с п у с к а н и я  у  п о р о с я т  в с е х  о п ы т н ы х  г р у п п  б ы л и  р е г у ­
л я р н ы м и ,  б е з б о л е з н е н н ы м и ,  в  е с т е с т в е н н о й  п о з е .  М о ч а  с в е т л о - ж ё л т о г о  ц в е т а ,  п р о ­
з р а ч н а я ,  в о д я н и с т о й  к о н с и с т е н ц и и  с о  с п е ц и ф и ч е с к и м  з а п а х о м  и  к о н ц е н т р а ц и е й  в о ­
д о р о д н ы х  и о н о в ,  н е  п р е в ы ш а ю щ и х  н о р м а т и в н ы х  п о к а з а т е л е й .
Заклю чение
П о  р е з у л ь т а т а м  п р о в е д е н н ы х  и с с л е д о в а н и й  с д е л а н ы  с л е д у ю щ и е  в ы в о д ы :
1 .  « Б и о ф р а д »  и  « Ф р а д и ф у р »  э ф ф е к т и в н ы  п р и  г а с т р о э н т е р и т а х  у  с в и н е й ,  о б у ­
с л о в л е н н ы х  д и з е н т е р и е й ,  в  д о з а х  1 0  м г / к г  м а с с ы  т е л а  ( п о  а к т и в н о  д е й с т в у ю щ е м у  в е ­
щ е с т в у )  и  с о р б ц и о н н о - м и н е р а л ь н о й  д о б а в к и  в  д о з е  3 0 0  м г / к г  м а с с ы  т е л а  п р и  д л и ­
т е л ь н о с т и  п р и м е н е н и я  1 0  с у т о к  с  л е ч е б н о й  ц е л ь ю ,  л и б о  7  с у т о к  с  п р о ф и л а к т и ч е с к о й  
ц е л ь ю .
2 .  Д л и т е л ь н о е  э н т е р а л ь н о е  н а з н а ч е н и е  т и л о з и н с о д е р ж а щ и х  п р е п а р а т о в  н е  о к а ­
з ы в а е т  о т р и ц а т е л ь н о г о  в л и я н и я  н а  ф и з и о л о г и ч е с к о е  с о с т о я н и е  п о р о с я т .
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COMBINED PREPARATIONS FOR TREATMENT OF DYSENTERY OF PIGS
Research to study the preventive and medical efficiency o f com­
bined preparations containing tylosynum and bentonites: biofard, fra- 
difur and bentol are carried out. The conducted research revealed that 
the studied remedies possess high preventive and medical efficiency for 
dysentery o f pigs.
Key words: veterinary science, dysentery o f pigs, preventive 
maintenance, treatment, tylosynum preparations, montmorillonite, 
clay, combined preparations, biofard, fradifur.
